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•  Esiste una relazione tra litotipo presente nell’area e 
la tipologia dell’evento franoso, che permette di 
prevedere spazialmente la tipologia di una frana; 
 
•  Esiste una relazione tra periodi di precipitazioni e 
date degli eventi franosi. Si può quindi prevedere 
anche temporalmente l’avvento di un frana; 
 
•  Quindi si rende possibile l’istituzione di un 
programma di prevenzione delle frane, intervenendo 
in modo mirato per limitarle o prevenirle del tutto. 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
